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Siden 1972 har Grong Gruber A/S dr~vet. gruvedrift ved Huddingsvatn i 
Rpyrvik, Nord-Trpnd~lay. Vatnet bestir av to bassenqer som er skilt mpd en 
terskel hvor stmrste dyp er ca. 1 m. De dypere omr2dcne i indre basseng brukes 
n5 som lagringsplass for avnangsmacse fra gruvedriften. 
I forste halvdel av juli 1.974, lq76 og 1977 ble det prØvefisket med 
garn og tatt bunndyr- og planktonprbver. 
Bunnen i hele  indre bacseng var allerede i 1974 dekt av et tynt lag 
gruveslan. I enkelte deler av bassenqet var ogs& qruntvannsvegeta~jonen for- 
svunnet. I ytre basseng kunne det bcue enkelte steder pdvises gruveslam. Fra 
1974 til 1977 har utviklingen fortsatt, men i vesentlig langsonmere tempo enn i 
de Eerste to Ar. Gru~~aslam sus~endcrt i vannmassene ble funnet i betydeliqe 
nengd~r i begge hasseaqi'r, mest i indr~. 
Bunnfaunaen er qdtt sterkt Lilbake i ;ndre basseng. Visse artcr av 
Mrstemark og Ejcmygglarver fr dc eneste som ser ut til d klare seq. Ytre 
basseng er fornlmpig ~ k k ~  s v r l i g oovi.rket av gruvedriften m.h.t. biinnfauna, men 
mengden av marflo har kanskje g6tt noe tilbake de to siste 3r. Dyreplanktonet 
cr omtrent som far i. Segqe bassengor. 
Analyser av mageinnholdet hos fisk (Ørret) viste at ;uftinsekter 
- særlig fjermygg - var den viktigste nerinqen i indre basseng i juli. I ytre 
baa.;eng var hiinndyr - fjamygglarver, v8rfluelarv~r q marflo - viktiqst. 
Marflo ble ikke Funnet i mageinnhold fra indre basseng. Generelt er kosten blitt 
mindre variert i beryge hcsenqer. 
Fiskens gjennomsnittsstØrralse var allerede i 1374 blitt litt lavere 
L indre basseng enn i ytre. I 1976-1977 ble forskjellen starre. I ytre basocng 
er fiskens aj.sn.stmrrelse omtrent som Far. Vekst og kondisjon er fortsatt bra, 
men kondisjonen er kanskje blitt djrligere L hele vatnet de siste to jr. 
iltbyttet av prmvciicket nr frcmdeles aodt i ytra basseng, mens det i 
~ndre bassenq er blitt vesentliq d6rllqera. Nedgangen var stbrst de £@rate par 
ar etter at gruvedriften startet. StØrst fanqst. ble tatt pa 32 onf8rs garn de 
siste arsne, mot 24 omfar tidligere. 
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INNLEDNING 
I forbindelse med planleggingen av gruvedrift ved Joma ble DKNVS, 
Museet i 1962 anmodet om å foreta fiskeribiologiske undersØkelser i Huddings- 
vatn. Formålet var både å få registrert hvordan vatnet var i fiskeribiologisk 
henseende, og å prØve å vurdere hvor store skadene ville bli på fiskebestanden 
dersom gruvedrift og lagring av avgangsmasse i indre del av Huddingsvatn ble 
satt igang. Avgangsmassen ville bestå av finknust gråberg med litt kopperkis, 
svovelkis og sinkblende. 
Fiskeribiologiske undersØkelser ble gjennomfØrt i årene 1962 og 
1965-1968, under ledelse av professor Erling Sivertsen. Resultatene av disse 
undersakelsene er lagt fram i tre rapporter (EsSivertsen 1966,1968,~969), og 
senere i en artikkel av B. Sivertsen (1973). 
Fra 1970 av overtok Norsk'Institutt for Vannforskning (NIVA) de 
årlige registreringer. De kjemiske og fysiske undersØkelsene ble da vesentlig 
utvidet, mens det biologisk sett bare ble foretatt stikkpraver. Avtalen var 
at DKNVS, Museet igjen skulle komme inn i bildet på dette felt hvis det skulle 
vise seg nØdvendig. 
Gruvedriften kom i gang for fullt sommeren 1972. Våren 1974 ble 
det uttrykt Ønske fra de impliserte parter (grunneierne og Grong Gruber) om 
å få de biologiske forhold grundigere undersakt. Bakgrunnen for dette var at 
avfallet fra flotasjonen i noen grad ble spredt utover hele indre basseng i 
Huddingsvatn, og ikke ble liggende i ro på stØrre dyp, slik de tekniske 
antakelser hadde vært. 
FeltundersØkelsene ble gjort i fØrste halvdel (2.-12.) juli 1974, 
og i samme tidsrom i 1976 (12.-18.juli) og 1977 (3.-9.juli). Resultatene 
fra 1974 er tidligere lagt fram i denne rapportserie (B.Sivertsen 1975), og 
fra 1976 i en intern rapport til de berØrte parter. I tillegg til 1977- 
resultater presenteres her en samlerapport for perioden 1974 - 1977. 
Ved siden av E. Sivertsen og undertegnede har cand.rea1. Kaare 
Aagaard og preparant Otto Frengen deltatt i feltarbeidet. Aagaard har også 
bearbeidet materialet av fjærmygg. Fagassistent Johan Nydal har foretatt 
skjellanalysene og sortert og veid en d ~ l  av bunndyra. 
Rudbing~atfWt ligger i RØyrvik kommune i indre Nord-TTØndeiag, 
d& 10.h fra iWhakegY#kTi.6mn. BjØrkeskog med frodig vegetasjon dodnarer  
vatnet. Bexggrunnen består hovedsaklig av fylitt og r--d"-'.: 
.e # del kdk6trFne&mr. inns jØen er delt i to bassenger av en r y  
m rekke hobar wd male og grunne sund mellom (Fig. 1). 
2 .  ... 2 
';-mtn 1-er m. o. h. , har en overf late på 7 km , stØrrRI 
(4- baBI6engl er 22 m, gja~omsnittsdyp 9 m. Dybden i sundene -1- 
l*+ w ytre baseeng er cs I m. 
IjemieLe op fysi&c forhold behandles inngående i rappom.-. 
NIVA, b r  ikml bare w m e  n w n  få, representative data: pH 7,a-7,2 , 
Idla ingrne (X2O) 30 - 50 pS/cm, kalsium 4 - 6 mg Ca/l , total-fosfor 
4 - 10 )ig BIL. Lil8ta fi-a WA-rapporter) . Kjemisk er altså Huddingi~attr 
(eusr E far gnnmdriften atartet) en "vanlig" midtnorsk innsja, aller 
k w k j e  litt rikere enn gjennomsnittet. 
. . f. armrt QVW -am, med bunnprØveprofilene inntegnet. 
METODER OG MATERIALE 
Undersakelsene fulgte i prinsippet samme opplegg i 1974-1977 som 
i tidligere år, dvs. med hovedvekt på bunndyr og fisk. I tillegg ble det tatt 
planktonprØver og enkelte fysiske/kjemiske målinger (sistnevnte blir som nevnt 
grundig dekket av NIVA). 
2 
BunnprØvene ble tatt med van Veen grabb med 200 m åpning, langs 
----------- 
4 profiler (Fig. l).Hver prØve bestod av 5 klipp med grabben, og hvert klipp 
ble sortert separat. Bunnmaterialet ble silt gjennom en sil med maskevidde 
0,5 mm. Langs hver profil ble det stort sett tatt prØver på fslgende dyp: 
1, 2, 3, 5, 7, 10 og 15-20 m. Tabell 1 gir en oversikt over antall prØver 
som ble tatt hvert år. I tillegg til profilene er det tatt en del enkelt- 
prØver. 
Tabell 1. Antall bunnpraver tatt langs hver profil de forskjellige år. 
År Profil 
Plankton (dyreplankton) ble innsamlet med håv med diameter 30 cm 
-------- 
og maskevidde 90 um. Vertikaltrekk ble tatt på forskjellige steder i begge 
bassenger. 
Fisket ble utfØrt med bunngarn av monofibril nylon. FBlgende maske- 
------ 
st0rrelser ble brukt: 16, 18, 20, 22, 24, 28 og 32 omfar (dvs. 39, 35, 31, 29, 
26, 224 og 19% mm). Garna ble stort sett satt enkeltvis fra land og utover. 
For nærmere beskrivelse av metodikken i fiskeunders~kelsene henvises til 
E. Sivertsens tidligere rapporter (1966, 1968 og 1969). Tabell 2 gir en 
oversikt over antall garn satt de forskjellige år. 
Tabell 2. Antall garn satt i hvert basseng de forskjellige år. 
I = Indre basseng, Y = Ytre basseng 
År GarnstØrrelse (omfar) 
16 18 2 O 2 2 2 4 2 8 3 2 Totalt 
GRWESLAM I VANNMASSENE 
- - -I r-* 
-*mam& w ble brukt siktedyp (med Secchi-skive) , -------- tataae 
ble gjort midt på dagen, i stort setL 4 
. - 
- 
-i ~ g s v a t n ,  angitt i meter, de 
. > x  
'i! 
b _-, . L E?;: -4 
b l  h b  m l - 2 målinqer i hvert bassenq hvert - 
. tida --- fØr målingene spiller r?" ?e-* @?-t4 r)rbt er likevel ingen tvil om at vannet - f 
4.- 
-..X w k t  ~~~g mer"grumset"etter at gruvedriften kom i 
w 18 - 10 a k&& aWces som normalt i slike innsjØer. G- 
t& -$e siktedypsmålinger, med resultater o-& k.&:; .: 
byi.Og **r &t uunngåelig å legge merke til  
- 4 .  
1.1 
i m; b -tet seg også generende mengder s w  #
w Wnes ikke 2 ha blitt m, 
. . m  . && :anes litt gruveslam på 
. - 
. :. C 
. 'I . -  
- . ,  -=A* . m *. k. også siktedypet indikerer. J?~r.sk&m-~ 
- - 
I-& -re enn fra l976 til 1977. rl 
P r o f i l  I: Far  g ruvedr i f t en  kom i gang va r  d e t  he r  ren  sand og grus  
på de @vers t e  2 m ,  d e r e t t e r  e t  b e l t e  med vegetasjon (hovedsaklig s t i v t  brasme- 
g ra s  (Isoetes lacustris)) ned til ca  5 m. R e l a t i v t  s t o r e  mengder organisk 
d e t r i t u s  (råtnende b l a d r k v i s t e r  0.1.) dekket t i d l i g e r e  bunnen f r a  2 - 3 m 
og utover  til ca 20 m dyp. E t t e r  a t  g ruvedr i f t en  s t a r t e t ,  b l e  d e t  i lØpet av 
e t  par  å r  deponert  e t  f l e r e  meter t y k t  l a g  gruvemasse på de  dypere områdene, 
s l i k  a t  s t Ø r s t e  dyp i 1974 b l e  mål t  til 13 m. Levende vegetasjon b l e  ikke  
funnet ,  og d e t  organiske d e t r i t u s  va r  dekket o g / e l l e r  b landet  med gruveslam 
på a l l e  dyp. Fra 1974 til 1977 b l e  d e t  r e g i s t r e r t  bare  ubetydel ige forandringer  
i d e t t e  b i l d e t .  
P r o f i l  I1 og 111: E t  t y n t  l a g  av f i n t  gruveslam dekket bunnen på 
a l l e  dyp a l l e r e d e  i 1974, men e l l e r s  va r  s u b s t r a t e t  omtrent som t i d l i g e r e ,  dvs. 
hovedsaklig sand og grus  på o - 2 m ,  Økende inns l ag  av g y t j e  på s tØr re  dyp, og 
litt l e i r e .  Vegetasjon (brasmegras) b l e  funnet  på de  Øverste 5 m £Ør gruve- 
d r i f t e n  s t a r t e t ,  bare  på de  Øverste 3 m i årene  1974 - 1977. Vegetasjonen b l e  
litt mer g l i s s e n  i denne perioden. 
P r o f i l  V I :  FØr g ruvedr i f t en  s t a r t e t  va r  bunnforholdene noe l iknende 
som på p r o f i l  I1 og 111, men med mer organisk d e t r i t u s  på 3 - 7 m dyp. HØyere 
vegetasjon f a n t e s  ned til 5 m dyp, mest brasmegras, men på 1 - 3 m også en d e l  
sy lb lad  (Subular ia  aqua t i ca )  og e v j e s o l e i e  (Ranuncu2u.s rep tans ) .  Spor av gruve- 
slam kunne ikke  påvises  på bunnen i 1974, men i 1976 og 1977 b l e  d e t  funnet  på 
litt s t a r r e  dyp ( f r a 7  m a v ) ,  dog i meget beskjedne mengder. Forandringer i 
----- 
vegetasjonen kunne ikke  påvises .  
I t i l l e g g  til ovennevnte prØveserier  b l e  d e t  i perioden 1974 - 1977 
t a t t  i a l t  40 grabbklipp og ca. 20 kjerneprØver ("corers" )  på f o r s k j e l l i g e  
steder '  i y t r e  basseng. S t a t u s  i 1977 va r  a t  d e t  på bunnen i y t r e  basseng nær 
sundene mot i nd re  basseng f a n t e s  litt gruveslam, mens vegetasjonen så  u t  til 
---- 
å være uforandre t .  Strendene nær sundene var  også t i ls lammet.  
.- de enkelte prØveprofiler hvert g 
t' 
4.' -, uttrykt som våtvekt i mg pr. m2, på de fetd 
pr@Veprofiltar hmtrt år. For perioden 1962 - 1968 er angitt 
verdien q ( A  parentes) laveste og hØyeste verdi i periw 
IT1 ble det tatt bare Bn prgveserie i 1962 - 1968. I 19 - 
1 
t a t t  grgvez p f i 1  111.) l.= larver, p.= pupper, v! 
PROFIL I1 
p I W a i n W l :  1 - 5 m 6 - l o m  11 - 20 m 
k: 1962 - 1948 1974 1976 1977 1962 - 1968 1974 1976 1977 IPb2 - 1968 1974 1976 1977 
-6- 410 ( 1 0 -  560) 210 270 1MO 400 1170 - 600) 30 80 225 rlU0 - 290) 
Igler 
nuri0 650 (390-1070) s (  0 - 1 5  L I  0 - 5 )  
St.lnLlue l. l 0  ( 0 - 25) 
DLgnflua 1. l0 ( 2 - 2 0 )  
VlrPIw 1. ,p. 50 1 20 - 80) 
V a n n b i l i u , l . , v .  5 (  0 - 1 0 )  l (  0 - 5 )  
plmrmygg, l. ,p. 350 (330 - W) LO 10 70 300 (220- 400) 4 60 ( 10 -90  ) 30 
Ertcrm~lingbs 350 i220 - 530) 40 L 20 - 60) 10 L 2 -20 1 
Dammegler 25 t O - 50) 10 ( O - 30) 
Skirnlnegler 110 IlSO-100) 
AU- a5 ( 10 - 60) 10 ( o - 40) 7 ( o -20 
Totalt M10 (1620-2345) 220 280 1110 770 i460 -850) 30 O 80 300 (120 - 360) 30 O O 
Tabell 4 - forts. 
PROFIL 111 
h: 1 1962 - 1968 1974 1976 1977 1 1962 - 1968 1974 1976 1977 [ 1962 - 1968 1974 1976 1977 
På profil I (innerst i indre basseng) hadde det skjedd drastiske 
-------- 
forandringer allerede i 1974. Totalmengdene var fremdeles store, men arts- 
11 - 20 m 
1962 - 1968 1976 1977 
110 
150 
70 
330 
- 
Dybdeinterualli 
Ar: 
i30rstmrk 
Igler 
mrflo 
Stelntlue 1. 
WqnElue I. 
v k f l v e  i. .p .  
Vannbiller. 1. .v .  
Pjcrmyqg. l. ,p. 
Ertemuslinger 
Damansgler 
sklvaineqler 
andre 
Tota l t  
antallet var gått meget sterkt tilbake, og en gruppe - barstemarkene - utgjorde 
97 % av bunndyrmengdene, mot 40 - 60 % tidligere. De resterende 3 % bestod 
1 - 5 m  
1%2 - 1968 1976 1977 
18 W 700 190 
160 
1020 
l0 
10 
640 90 03 
80 70 
20 
3720 E80 260 
vesentlig av fjærmygglarver. Siden 1974 har forandringene vært langt mindre 
6 - 1 0 m  
1962 - 1968 1976 1977 
1760 580 1130 
330 
4 O 
2130 580 1130 
drastiske, men mengdene er redusert, særlig på litt stØrre dyp - naturlig nok. 
Også profil I1 (midt i indre basseng) viste store forandringer fra 
--------w 
1968 til 1974, med nedgang både i mengder og i artsutvalg. Fra og med 1974 er 
det bare funnet bØrstemark (95 % )  og fjærmygg (5 % ) .  
Profil I11 (lengst vest i indre basseng) viste samme utvikling, om enn 
---------- 
I;&$t F. &a. aLa det funnet ertemua~imgerr og v A r f l w  &t Y ' 
Z.'U* &h &k M funnet bØrctemaa s(i f j q .  
t i t f i indre bassag ' k ~ ~ ~ o o ~ r n ~  UI 
m - - L T h g a ' t  a- PC grmedriften kom i g-. &i- i 1971 e 
bzmmimet. Denne u t v i k w  anirtgtte i 1478' 
1- -. Fra f iskeribiuogia -vinkal, 
R i hmisng, vanligvis ilrka bur l 
u b # ~  i o  flmrmygg og bØrstemark ~s fr-1- 
, mr u!t a ha ganske god evne tU 4 &e qruwaulu+~ 
'k113 '- f #r - m e l  av K. Aagaard B. IBL-tlen (lm&f 
PUU bmmezig VI) -- ser fortsatt uk d,f & WMc n g  hr& hva 
w .ag(.. brn. .E bh& &rtsutvalg og mengdar .r ulmerket. DOg b l i  d K  
f m e t  l h r m  ~ & b R B W W  lacustris) i 1976 og 1977 enn i 1974 og tidligere. 
h t t m  k -a en *+jan på at gruvedriften så smått begynner å gjØre sin 
dz3zkhg fl t3winE- i. y t r ~  basseng. (Tabellen viser også at det ikke ble 
-&.ml- mm VI i perioden 1974 - 1977. KontrollprØver tatt litt 
e$- p r o m  d , a m r  at snegler fremdeles finnee i bra mengder, noe 
også mageanalysene indikerer.) 
DYREPLANKTON 
Artssammensetning og relativ forekomst av dyreplankton fra håvtrekk 
i de to bassengene er vist i Tabell 5. Det er en del variasjon fra år til år, 
og også totalmengdene varierte; i både 1976 og 1977 ble det funnet stØrre 
tetthet i ytre basseng. Materialet er imidlertid for spinkelt (1 - 2 trekk 
i hvert basseng hvert år) til at det med sikkerhet kan sies å være lavere 
planktontetthet i indre basseng enn i ytre. 
Tabell 5. Dyreplankton fra vertikale håvtrekk i indre og ytre Huddingsvatn. 
Antall x angir relative mengder (for hjuldyr er ikke angitt mengder, 
fordi håvens maskevidde er for stor til å gi et riktig bilde av 
mengden av slike små dyr). I = Indre basseng, Y = Ytre basseng . 
Heterocope saliens 
Hoppekreps (Copepoda) 
Cyclops scutifer 
Diaptomus $pp. 
Vannlopper (Cladocera) 
Bosmina obtusirostris 
1974 
(I = Y) 
xxxx 
Daphnia longispina 
Holopedium gibberum 
1976 
I Y 
X X xx 
XXX 
I XXX 
XXXX XX 
XXX 
XXXX 
X 
1977 
I Y 
XXX XXX 
XX XX 
XX XX 
XX 
X 
X Polyphemus pediculus 
Sida crystallina 
Hjuldyr (Rotatoria) 
Keiiicottia longispina 
Keratella(cochlearis ?)  
Conochilus unicornis 
Totalt mengde£orhold 
Indre : Ytre basseng 
XXX 
XXX 
X 
X X 
1 : 1 
X 
1 : 4  
! 
F I S K  
Brret er anreta "nakuriige' fiskeart i RiBBFnpavatn. Sonnneren I $ Y &  
-u- 
mm M a e r t f d  - d stimer av Øre- ( W m e  pho;rr i~ ) -  >y 
' 
d i .  
---- -- 
(&arde l976). Denne arten ar trolig overfert til vasuklraget av t i l r sd  
sparrsf i u k s r c ,  m m  dcrvllg har brukt fisken som levende am. bpt e r  m y l i  
at @rekyta vil phvirki -etbeeitanden i negativ retning, men siden dett .  il& 
. . 
e ahmm W mvedriftan & u36re. vil bare mreten bli behandlet i det fdl 
Fiskens mageinnhold 
W S t t  på et tilfeldig utvalg av ø m ' *  b a g a  1 
sr &t i Tabell 6. 
Tabell 6. Fiskens mageinnhold i juli de forskjellige år, uttrykt som 
frekvensprosent og gjennomsnittlig volumprosent .* (Volumprosent 
ble ikke direkte målt i perioden 1962-1968) 
. , 
Ytre m 
m 1977 1974 1976 1977 1974 
* Med irekverisprosent menes hvor mange fiskemager vedkommende 
--e------------ 
næringsdyr ble funnet i, uttrykt i prosent av det totale antall undersakte 
mager. Med gjennomsnittlig volumprosent menes hvor stor andel av rnage- 
------------ 
innholdet vedkommende næringsdyr gjennomsnittlig utgjorde, uttrykt i prosent. 
Status fØr gruvedriften startet var at Ørretens diett var rik og 
allsidig, med de uvanlig store mengdene av marflo som et ekstra pluss. I årene 
1962-1968 ble marflo funnet i mer enn halvparten av de undersokte mager, og 
ofte i store mengder. Et annet særdeles fint og eksklusivt næringsdyr, skjold- 
kreps (Lepidurus arcticus) forekom også noen få ganger i magepravene. 
Mageinnholdet på fisk tatt i ytre basseng viser bare små forandringer 
---- 
etter at gruvedriften kom i gang. Kosten er fortsatt fin, med gode innslag av 
store insektlarver, muslinger og snegler. Luftinsekter spiller stor rolle i 
juli, plankton mindre- 
I indre basseng er det som ventet skjedd stØrreforandringer. FØrst 
------ 
og fremst gjelder det marflo. I 1974 var hyppigheten av den i prØvene redusert 
til 10 % (mot som nevnt rundt 50 % tidligere), og etter 1974 er den ikke funnet 
i mageprØver herfra. Ellers er mageinnholdet ikke så ensidig som bunnprØvene, 
f-eks. ble det funnet store vannlevende insektlarver (i tillegg til fjærmygg) 
i mer enn 1/3 av magene - gjennomsnittlig 15 % av volumet - også i 1977. 
Dette skyldes trolig dels at Ørreten er flink til å utnytte de "friskere" 
bunnområdene nær bekkeosene, og dels at fisken sikkert i noen grad vandrer 
mellom indre og ytre basseng. Fisk tatt i indre basseng hadde forØvrig et noe 
stØrre innslag av luftinsekter enn fisk tatt i ytre basseng. 
BØrstemark, som dominerer bunnfaunaen fullstendig i indre basseng, 
og utgjØr en stor del også i ytre basseng (som er vanlig i slike innsjaer), 
blir utnyttet i meget liten grad av Ørreten. 
Fiskens stØrrelse 
Fiskens gjennomsnittslengde hvert fangstår er vist i Figur 2. I 
disse.beregningene er fisk fra 32-omfars garn ikke tatt med, fordi denne garn- 
stØrrelsen ble brukt langt sjeldnere i perioden 1962 - 1968 enn senere, jfr. 
Tabell 2, side 7. 
Gjennomsnittslengden på fisken i årene £Ør gruvedriften startet 
varierte mellom 24,8 + 0,3 cm (i 1967) og 26,5 + 0 , 5  cm (i 1962), med 25,9 cm 
- - 
som middelverdi for hele perioden. Tilsvarende tall for vekten var 180 + 8 g, 
- 
208 + 15 g, med 204 g som total middelverdi. (Som mål for usikkerheten er her 
- 
brukt "standard feil"). 
Etter at gruvedriften kom i gang sank gjennomsnittslengden i indre -----
basseng litt, til 24,o + 0,5 cm (vekten til 170 + 10 g) i 1974. Omkring dette 
- - 
nivå holdt lengden seg 1 1976 og 1977. Vekten sank ytterligere litt, til 159 
+ - 7 g i 1977. I ytre basseng er fiskens middelstØrrelse fremdeles som fØr. 
---- 
Det er imidlertid blitt litt færre storfisk etter hvert - også i ytre basseng. 
---- 
Dette blir nærmere omtalt i neste avsnitt. 
2. d-ltkslengde hvert fangstår. Vertikale mØyg#-~gir 
1. . 
* 
95 k~iif---all. I = indre basseng, Y = ytre m. T 
Aldersfordeling 
Aldersbestemelse ble gjort ved skjellavlesninger på en del tilfeldig 
utvelgta fisk hvert år. Aldersfordelingene i disse utvalgene er vist i Figur 3, 
(Verdiene for 1962 - l968 er korrigert i forhold til 1974 - 1977 med he- p& 
forskjallwe i det relative antall garnnetter av hver naskestørrelse, slik at 
far8tlinqene for de forskjellige år skal være sammenlignbare). 
De yngste Breklassene, 3-åringene og delvis 4-kingene, har for 
liten individst@rrelse til at garna fanget dem i riktig mgde i forhold til 
de eldre årsklassena. 
Aldersfordelingen er som man kan vente i en stort sett stabil 
gopulaejon, m n  det ser ut til å ha blitt litt f a r s  fisk i de hØyeste års- 
klasser de Benere A r .  Wtte gjelder begge bassenger, men er tydeligst i indre. 
Det kan Vare flere forklaringer på dette: For det f@rste at fiskerslevealder 
rett og slett er redusert. Dette er neppe tilfelle i noen særlig grad, b1.a. 
fordi kondisjonen og generelt utseende på fisken fortsatt er bra (jfr. side20 ) .  
At den eldste og dermed stØrste fisken beskattes hardere enn fØr er heller 
ikke sannsynlig. En tredje mulighet er at den stØrste fisken trekker unna, 
dvs. mot utlØpet og eventuelt nedover elva, som en direkte eller indirekte 
fØlge av gruvedriften. Men uansett årsak, noen stor forandring i alders- og 
stØrrelsesfordelingen er det ikke tale om. 
Alder ( 6 r )  
Figur 3. Fiskens aldersfordeling de forskjellige år. N og N : Antall 
I Y 
aldersbestemte fisk fra hhv. indre og ytre basseng. Skravering 
som i Fig. 2. 

Figur 4b. Vekstkurver for de enkelte årsklasser av fisk i Indre og Ytre 
Huddingsvatn, fanget i perioden 1974 - 1977. 
Utt rlrnknre, m l i g  i innrie hasseng. Nedgangen er imldlrrtld ikke o-, eg 
" UdLiqtrra ble dat fuaumt variasjoner fra år til Ar. bet kan derfm W a  
u k a l d k h m  crP Midgaagan ar en "naturlig variasjon" , nimil bl .m. i og m d  ~t &t 
, ur . . t&uk.joa i imWa basseng, er det nerlipgmndo tm at det hnig-er 
PbiRiSn m d  gra-i-. 
I. sy-,, 
Kondision 
Gvtef isk 
Pan prosantvira andal av fisken som sannsynligvis skuilrt ha ~ t t  
ca hQsten hvert; f a n g s d x ,  er vist i Tabell 8. Jevnt m r  hle det funnet rundt 
10 prosent q y t e f l s k  i bagge bassenger; forskjellen mellom de to banoengene 
er uvesentlig. Det er heller h g e n  forandring i forhold til feriaden fØr gruve- 
driften - middelvdien  for brene 1962 - 1968 var 9 prosent gytere. Dette 
er lave verdier, og dsrmad en M i k c t s j o n  phr bra forhold - sannsynligvis. D a t  
kan 8 e L v ~ l g c l i g  ogsa tankes at vår vurdering av k j ~ ~ i n g e n  i b m e l s a n  
av jdi ikke har mert "full k l a f f " .  I alle fall ar det nok gytere til. å 
opprettholde rekruttaringan, noe ogsa mengden au &fisk viser ( s ide23  1.  
Tabell 8. Prosentvis andel gytefisk i fangstene i årene 1974 - 1977. 
Antall undersokte fisk er de samme som i tabell 7. 
l Lengdegruppe ( cm ) 1 
År 
1974 
Indre 1976 
basseng 1977 
Kidttfarae oa smak 
< 
1974 Ytre 
basseng 1976 
1977 
Fisken var for gruvedriften startet jevnt over meget fin og rØd i 
kjØttet (Tabell 9) . I 1974 ble det funnet en forskjell mellom de to bassengene, 
O 
O 
O 
Tabell 9. KjØttfargen på fisk i forskjellige lengdegrupper hvert år. Tallene 
angir denprosentvise fordeling på tre farger: Hvit (H), Lys rØd (L), 
og RØd (R). Antall undersakte fisk er de samme som i tabell 7. 
Totalt 
O 
O 
O 
Lengdegruppe ( cm ) 
År 20,l-25,o 25,l-30 ,o 2 30,o Totalt 
230,l 
2 
4 
3 
25,l-30,o 520,o 
9 
3 
1 
Indre 1976 58 42 O 15 78 7 O 44 56 O 17 83 119 61 20 
20,l-25,o 
6 
10 
11 
1962 
1965 
1966 
1967 
$968 
1974 
basseng 1977 1 89 11 O 1 2 0  57 23 ( O 11 89 ( O 33 67 126 39 35 
14 
1 O 
8 
Ytre 1976 1 81 19 O l 2 77 21 1 O 14 86 1 O 0100 111 43 46 
50 
83 
3 3 
H L R  
basseng 1977 ( 50 50 O ( 11 65 24 / O 17 83 1 O O 100 1 6 39 55 
7 
9 
7 
60 
60 
5 8 
11 
9 
11 
H L R 
88 12 O i 18 75 -. 7 
H L R  
O 53 47 
H L R  H L R  
20 18 62 
19 26 55 
15 13 72 
22 31 47 
12 24 64 
O O 100 31 46 23 
]IiBbBWC9. P l t t B  k n& b8de Uirekte sammenheng W &t gårligerb n 
till&at i indre bh-. Og r u e r  indirekte, i og med at gjennomsnittti 
-aen pb E i d c a n  W gatt ned (Ørreten blir ~jrmm f e r e  i k j w  lel 
h h b l k  jfr. tabell 9). 
ILLI; 
i .  - b l d m  i L976 og 1977 var omtrent som i 1974. 
5akan pb i idcen er fremdeles fin i begge Mssenger. 
L&; Resultatene av prglvefisket de forskiellise år er vist i e 6. - -. - . 
= F y  v (1 1965 - 1960 ble der fiskst bade i juli og i august. de @&ge Ar b- 1 - 
-L 7 ' 
L -L; - Ju l i .  V a d i A g v i s  gir g u n f i r k a  i august stØrre garnfangster enn i juli, sli* +GL,,, 
.egd i BuCLdingsvatn (jfr. E. Givertsen 1969). For å få et riktig biide av - 1 
L I e IltrlUingcin 1%2 - 1977, er bare juli-resultatene tatt med i figuren.) [k- 
* J- 
Resultatane f r ~  1962 -1968 viste at Huddingsvatn var at -t gcdt 
----------- 
' mm girrotvatn, ikt gjenn-nittsfangsten pr. gamnatt far heie perioden f 4 p& 
. -t 700 g (qjennciasnlkt 16 - 28 mfar). Laveeta Ir~fangst var O g gr 
' C 
" .? .'*G gamnatt, Myegte 890 g pr. garnnatt. Tilsvarende tall for iugurt VM 
Ilcm g i q i l . ~ n l t t ,  v a r i u i n d .  fra 850 til 1280 g pr. garnnatt. Fangster p& 
I c -  ; $ l m - m <I Pr. gamulatt r-a som j evnt bra i @r)rrstvyu, i Tr@ndelag (j h '- SIMZUM 1966, Uqp1IDd 1977 1 . - StØrst fangmter ble tatt xmd a4 op 
Q B e q l  garn, hhv. 1203 og 1500 g pr. garnnatt i gjemansnitt for ja1 
.. . . 
m - -'i 
.$!.K?- L , , .  
P I'- w,,: 7 .)i- til grnedriften startet var det ingan formkjeil m l h  cls i. p 
. I fiban etter har fangstene i indre bauaeng  MF^ betydefig 4 
mn i ytra b&~smg.  hhv. 370 og 770 g gr. gaænnatt s o m  mi&kive 
& k n  1974 = 147. 
5- -..L- =<A.--; 
, ,-, :- A W. 'h Foruabrinprab i idre basseng var mest markert da i @ r m t A  pr krene, 
I m h har n- TWt liten. I ytre basseng har fangstene holdt 
e r r i *  a t r a  a m  f ~ r .  E X ! m E æ  
. . 
. M k  det gjeidur f~ngetene på de enkelta garnatØralsrar. m &et ut 
, - 
.-ds'at l i& hauung i noen storre v s d  har r m t  d.6 6tmWmskete 
garna. O g d  dette indikerer altså at det er blitt stwe fisk. 3 d f i P k  
ar dat &li& fiklxig'av - 8mst fangster ble ktt 32 mfax i bagge 
baiamtqtr.  b u r t h m t  1ZO0 op 1900 g pr. garnnatt i W .  indre og ytrm busrsng 
i qj-tt tar pz5m3na. 1974 -1977 
looo 
16 omfar 
nn 
looo 4 
18 omfar 
2000 
looo 
24 omfar 
looo 
2000 
looo 
28 omfar 
- 
- 
looo 
2000 
looo 
32 omfar 
- 
looo 
- 
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- 
- Gj .snitt 
E2 B E 16 - 18 omfar 
22 omfar 
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Figur 5. Garnfangstene, målt som vekt i gram pr. garn pr. natt, på de 
enkelte garnstØrrelser hvert fangstår. I = indre basseng, Y = ytre . 
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